



































































































































































































































































































































































































































































































































村の人口 200人以上 不明 300 ～ 400人
本人の学歴 中学 3年 中学 4年 小学 5年
本人の通勤手段（距離）バイク（ 3 km+ 側 道
2 km）


























































































間計測を樋口が行い 1 分ごとの “ はじめ ”、
























































（ 1 0 ）
表 2　3人のラオス人研修生クレペリン結果
　 Ａ Ｂ Ｃ
分 前半 後半 前半 後半 前半 後半
1 12 15 19 32 30 48
2 12 17 24 38 29 48
3 15 18 23 35 31 38
4 12 15 22 25 35 35
5 12 17 24 34 32 39
6 15 13 27 32 34 40
7 11 18 23 34 32 41
8 13 15 25 31 34 37
9 9 10 25 35 35 39
10 12 16 26 34 33 41
11 14 16 26 33 37 41
12 11 13 25 37 38 37
13 15 15 26 34 32 38
14 15 18 25 36 37 39
15 9 12 30 33 33 40
合計 187 228 370 503 502 601
平均 12.5 15.2 24.7 33.5 33.5 40.1
全体平均 13.8 29.1 36.8
後半上回り率 121.9 135.9 119.7




































（ 1 2 ）
Map Cruzin.com 2014.8（http://www.mapcruzin.
com/free-laos-maps.htm）
ヨラン・ブレンフルト　編集代表　大貫良夫監訳　
片山一道編訳　2005　人類のあけぼの（上）
図説　人類の歴史（1）
〈付記〉
本稿は、愛知大学中部地方産業研究所2013年度
の研究助成を受けた。
